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CRONICA, 
¡os dos barcos que tenía 
;construídos para China la 
Icasa inglesa de Samada, y • 
que trata de adquir i r el Gobierno 
españo l , son, según dice un pe-
r iód ico , cruceros, del t ipo del f a -
moso chileno Esmeralda. 
Desplazan 4.000 toneladas; a n -
dan 19 millas por hora; es tán bien 
artillados y tienen hasta amet ra -
lladoras en las cofas. T a m b i é n tie-
nen espo lón , coraza, tubos lanza-
torpedos y c a ñ o n e s d e 2 5 toneladas. 
Se calcula que esos dos barcos 
p o d r í a n estar con bandera e s p a ñ o -
la en un puerto de la P e n í n s u l a , 
antes de dos meses. 
Las m á q u i n a s de los grandes 
cruceros que seconslruyenen nues-
tros arsenales, han sido encargadas 
á la industria nacional. 
R E V I S T A D E L T U R I A . 
Las de dos de ellos s e r án cons-
truidas por la Maquinista Terres-
tre y M a r í t i m a , de Barcelona, y 
las de los dos restantes por la casa 
Por t i l la , de Sevilla. Esta casa ha 
ofrecido estudiar las m á q u i n a s de 
torpederos para ded ica r seá su cons-
t rucc ión . 
ce A fin de formaren algunos pun-
tos, de nuestro l i toral grandes de-
pós i tos de ca rbón mineral nacional, 
el Min i s t ro de Mar ina , deseando 
vencer algunas dificultades que por 
el momento encuentra para esto, 
convocó hace pocos días á los due-_ 
ños ó representantes de las minas 
de hulla e s p a ñ o l a s , en la di rección 
del material de su minister io. 
De los datos que se han presen-
tado y las consideraciones que se 
han expuesto, resulta que la i n -
dustria e spaño la se halla en con-
diciones de abastecer á la marina 
con ventaja a la p roducc ión inglesa, 
pues minas hay, como las de U t r i -
llas (Terue l ) , que podr í an facilitar 
IOO.OOO toneladas anualmente; pe-
ro como estas minas y otras se ha-
llan distantes de las vías fér reas , 
y las tarifas de ferrocarriles son 
caras para el trasporte de este pro-
ducto, hay que aguardar á que se 
rebajen las tarifas para que el car-
bón español ofrezca mayores ven-
lajas que el inglés para el consumo 
de los buques. >  
Esto dicen varios per iód icos . Es 
decir que nos sobra carbón y nos 
falta ferrocarr i l . 
E l t é r m i n o medio para resolver 
este conflicto^ sería tener mucho 
dinero. 
Allá en los comienzos del p r e -
sente siglo, el esforzado marino 
D . José de Bustamante y Guerra 
(que fué de spués teniente general 
de la armada), inició una suscri— 
ción entre los hijos de la provincia 
de Santander encaminada á allegar 
los recursos necesarios, para cons-
t ru i r y armar un buque de guerra. 
Algunos pesimistas, que nunca fal-
tan, consideraron que el pensa-
miento no podria realizarse; pero 
los hechos vinieron á demostrar 
c u á n t o pueden los pueblos cuando 
quieren de peras hacer algo, pues 
poco después mecíase arrogante en 
las can t áb r i ca s ondas un f o r m i d a -
ble navio, al que como recuerdo de 
su procedencia, se puso el nombre 
de M o n t a ñ é s . A l hacer la entrega 
al Estado de tan pa t r ió t i co donati-
vo, el Rey dirigió á los donantes 
esta levantada frase: M e g l o r i o de 
tener vasallos que piensen con tanto 
honor. . 
Digno nos parece t a m b i é n de 
consignar que los donantes, al h a -
cer entrega de la nave, impusieron 
la condic ión de que siempre, á ser 
posible, é inexcusablemente en ca-
so de guerra, hab r í a de mandarla 
un marino m o n t a ñ é s de la gradua-
ción correspondiente. E l Estado 
c u m p l i ó con toda fidelidad la con-
dición impuesta, y en el memora-
ble combate de Trafalgar mandaba 
el M o n t a ñ é s el ilustre santanderi-
no D . Francisco de Alsedo y Bus-
tamante , que e n c o n t r ó gloriosa 
muerte sobre el puente del navio, 
á consecuencia de un astillazo que 
le s e p a r ó la cabeza del t ronco .» 
Es un recuerdo muy oportuno 
en estos momentos en que las cla-
ses c i v i l y mi l i ta r y algunas regio-
nes de la pen ínsu l a , se agitan para 
dotar á la marina e s p a ñ o l a de bar-
cos de combate que hagan respetar 
nuestro nombre y nuestras pose-
siones en todos los mares. 
Cier to, c ie r t í s imo: los pueblos 
que quieren de veras, pueden. 
R E V I S T A D E L T U R I A 
La Junta directiva de la E x p o -
sición Aragonesa hace saber, que 
habiendo desaparecido de Zarago-
za la epidemia colérica, se inaugu-
ra rá el c e r t á m e n el 20 del corriente. 
Las hojas de inscr ipción debe-
r á n presentarse antes del día 10, y 
los productos se a d m i t i r á n hasta 
el 1 5. 
«El Círculo Aragonés» nos r e -
mite para su publ icación ' la lista 
que nuestros abonados pueden leer 
en otro lugar de éste n ú m e r o . Se-
gún tenemos entendido, del total 
recaudado se r e m i t i r á n á esta D i -
pu tac ión provincial ó al Goberna-
dor , m i l pesetas para que las d i s -
t r ibuya entre los m á s necesitados. 
Cuando se reciban y se haga la dis-
t r i b u c i ó n , ya la p u b l i c a r é m o s tam-
b ién . 
L a Junta provincia l creada por 
Real decreto de 21 de Agosto ú l -
t imo para la r e c a u d a c i ó n , cus to-
dia é invers ión de los fondos que 
produzca la suscr ic ión destinada á 
las necesidades del có le ra , a c o r d ó 
en sesión del día 22 hacer la dis-
t r i b u c i ó n de la suma recaudada, 
en esta forma: 100 pesetas á cada 
uno de los pueblos siguientes: 
L a d r u ñ á n , Fuentes-Claras, Ble-
sa, Muniesa, Monfor te , L ib ros , 
Tor res , Puebla de Hi j a r , L a Fres-
neda, Riodeva, Tramacastiel y 
Peralejos. 
Pesetas. 
T o t a l dis tr ibuido 1200 
Recaudado 1890 
Queda para la siguiente dis-
t r i buc ión 690 
A la lista de suscr ic ión volunta-
ria para atenciones sanitarias acor-
dada por la Comis ión provincia l , 
y publicada en n ú m e r o s an te r io-
res, hay que agregar: 
D. Juan Ignacio Royo ro pese-
tas.—D. Gregorio Ibañes Palència-
no 1 5o. 
En junto 2680 pesetas; de las 
cuales han sido distribuidas á 
Pitarque 25o pesetas.—Ejulve 25o. 
—Ojos-Negros 192. 
Formiche alto, Mar t ín del Río? 
Pjerge, Alcaine, Valbona, Huesa, 
Villastar , C o d o ñ e r a , Valjunquera, 
Luco de Giloca, Parras de Caste-
llote, (barrio de Jaganta) y Ester-
cu el 15o pesetas á cada pueblo. 
Pesólas 
Tota l d i s t r ibu ido ^49^ 
Recaudado 2680 
Queda para la siguiente dis-
t r ibuc ión . . . 188 
C o n t i n ú a abierta la susc r ic ión . 
Nos p r o p o n í a m o s publicar en es-
te n ú m e r o la lista de los h u é r f a n o s 
pobres ocasionados por la epide-
mia , que debieron ser socorridos 
por el Gobernador recientemente 
trasladado á Soria D . Rafaél San 
M a r t í n de la Vara , en nombre de 
S. M . el Rey, repartiendo entre 
los mas necesitados m i l pesetas, el 
d ía que se can tó el Te Deitm, se-
gún dec í amos en la crónica ante-
r io r ; pero, tenemos que renunciar 
á aquel p r o p ó s i t o por no habernos 
sido posible conseguirla. Solo h e -
mos podido averiguar que la citada 
autoridad p id ió nota de los h u é r -
fanos al Sr. Alcalde, á varios D i -
putados provinciales y á otras per-
sonas respetables, y que todos se 
la facilitaron inmediatamente. 
P r o c u r a r é m o s darla á conocer 
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en el n ú m e r o p r ó x i m o , porque 
amantes sinceros -del sentimiento 
m o n á r q u i c o , creemos que se vigo-
riza su concepto, asociando p ú -
blicamente el nombre del Rey á 
los actos benéficos , mucho mas si 
se tiene en cuenta que, con eŝ e 
objeto y en v i r t u d de respetuosa 
súpl ica elevada por la Comis ión 
provincial , nuestro augusto m o -
narca remi t ió de su peculio par t i -
cular al Gobernador citado, como 
va saben nuestros lectores, 2.5oo 
pesetas. 
Se ha encargado del Gobierno 
c iv i l de esta provincia D . Federico 
Serantes, de cuyas dotes de mando 
y conocimientos administrat ivos 
hemos tenido ocas ión de oir e l o -
gios no comunes. Dóciles son los. 
habitantes de ella, y nunca ingra-
tos con los que de veras se in te re -
san por su prosperidad y buen go-
bierno. 
Sea bien venido el nuevo G o -
bernador. 
H a b i é n d o s e observado algunas 
incorrecciones en el ú l t i m o pliego 
del folleto Juicio cri t ico del l ibro 
de Moneada a Exped ic ión de ca ta-
lanes y aragoneses contra turcos y 
g r i e g o s , » de nuestro buen amigo 
y colaborador, el Sr. A t r i á n , poí-
no haber podido ver. las pruebas 
el autor que se encontraba enfer-
mo, cuando se publ icó el n ú m e r o 
1.2 de la Repista correspondiente 
al i5 de Agosto ú l t i m o , se repite 
hoy dicho pliego, á fin de que los 
señores suscritores inut i l icen aquel 
y lo sustituyan con este que se ha 
procurado dejar libre de aquellos 
defectos. 
a.El Diar io de Magdebourgo)) nos 
dá cuenta de una cama inventada 
por un tal Lang, y dedicada á las 
personas á quienes cuesta gran tra-
bajo levantarse á la hora que desean. 
H é a q u í la descr ipc ión del i n -
vento: 
« U n repique general de campa-
nas anuncia al que está acostado, 
que ha llegado la hora de abando-
nar el lecho. 
Si el sugeto en cues t ión no hace 
caso del alboroto y sigue durmien-
do, se enciende de pronto una luz; 
el ind iv iduo se frota los ojos, una 
mano invisible le quita el gorro de 
do rmi r y las s á b a n a s con que cu-
bre su cuerpo; por medio de la 
electricidad se enciende una l á m -
para alimentada con espír i tu de 
v ino ; el agua hierve en la m á q u i n a , 
y si el olor del café no despierta 
al d o r m i l ó n , se oye de pronto una 
ruidosa pieza musical. Vuelven á 
agitarse las campanas, y en caso 
de que esto no surta el efecto de-
seado, aparece una invi tación por 
escrito in t imando á levantarse; si 
este recurso no ofrece tampoco un 
resultado favorable, unresortearro-
ja de la cama al ind iv iduo y le deja 
tendido en medio de la hab i t ac ión .» 
D e s p u é s de lo dicho ¿habrá quien 








T o r r i j 
m ú z . 
sido incluida en el plan ge-
de carreteras una de tercer 
que partiendo del punto Ua-
B á r r u e z o , en la de pr imer 
de Teruel á Valencia, y pa-
por la v i l l a de Manzanera, 
as y Arcos, termine en Ade-
cuando nadie se acordaba en 
Alcañ iz del cólera que pasó , un 
caso fulminante ocurrido en los úl-
R E V I S T A D E L T U R I A 
t imos días ha sembrado la alarma 
en el confiado vecindario. 
En C o d o ñ e r a ha reaparecido 
después de veinte d í a s , llegando á 
8o el n ú m e r o de enfermos. Uno de 
los fallecidos en esta segunda é p o -
ca ha sido el cara p á r r o c o . 
Esto nos demuestra la necesidad 
de fumigar y sanear con m é t o d o y 
de una manera eficaz los que han 
sido principales focos, para procu-
rar la desapar ic ión del gé rmen co-
lerígeno^ y que no se reproduzca 
en un tiempo relativamentc corto. 
Las Autoridades y cuantas p e r -
sonas estén en condiciones de acon-
sejar estas precauciones, deben ha-
cerlo, no sea que nos sorprenda el 
a ñ o que viene con la r e su r recc ión 
del ponzoñoso microorganismo co-
mo ha sucedido en Francia y en 
I ta l ia . 
Los Ayuntamientos del R i n c ó n 
de A d e m ú z constituido por los i m -
portantes pueblos de Casas-bajas, 
Casas—altas, Vallanca, A d e m ú z , 
Torrebaja , Puebla de San Miguel 
y Castiel Fabit , van á elevar al 
Sr. Min i s t ro de Fomento atenta 
exposic ión sup l i cándo le , que dé las 
ó r d e n e s necesarias para la e jecu-
ción de los estudios de la carrete-
ra de esta capital á T a r a n c ó n , sec-
ción de Vi l l e l al l ími te de la p r o -
vincia de Cuenca. 
N o puede ser mas justa la s ú -
plica de estos pueblos verdadera-
mente arrinconados é incomunica-
dos, si no és por pés imos caminos 
de herradura, con Valencia, Cuen-
ca y Terue l , y nos consta que s e r á 
apoyada por nuestros representan-
tes en Cór t e s . Hechos los estudios 
y aprobado el p royéc to por la su-
perior idad, la subasta v e n d r í a á 
facilitar, casi á realizar la anex ión 
del R incón á esta provincia que 
hace algún t iempo tiene solicitada, 
y que, sin duda, és de trascenden-
tal importancia para aquellos ha-
bitantes y para nosotros. 
El que e m p e ñ a resueltamente su. 
á n i m o en una empresa hacedera, 
por m á s obs t ácu los que presente, 
s? fé y constancia ayudan, la ve rá 
realizada. 
E l conflicto de las Calorinas se 
dá ya por resuelto satisfactoria-
mente desde el momento que el 
Papa L e ó n X I I I ha aceptado, con 
agradecimiento, la med iac ión para 
decidirlo, que le ha sido conferida 
por E s p a ñ a y Alemania . 
El gobierno del Emperador Gui-
llermo dáse por satisfecho con las 
explicaciones de E s p a ñ a relativa-
mente al atropello de los escudos 
de la legación de M a d r i d y consu-
lado de Valencia. Esas explicacio-
nes consisten en declarar el go-
bierno e s p a ñ o l , que se r án juzgados 
por las leyes de la nación los que, 
violando el derecho de gentes arran-
caron los escudos alemanes de la 
legación y del consulado. 
RlCARDITO. 
M I D R A M A 
Confieso m i flaqueza, 
por m á s que el confesarlo es poco c l á s i co ; 
se me m e t i ó una noche en la cabeza 
que h a b í a yo de ser autor d r a m á t i c o , 
3̂  sin vac i l a c ión y sin zozobra 
puse enseguida manos á la obra. 
Porque es, s e ñ o r e s , lo que yo d e c í a : 
¡Si hace d r a m a s a q u í cualquier cr is t iano! ; 
¿no los han hecho ya ¡por vida,mía! 
Selles, Echegaray, T a m a y o y Cano? 
Pues si ellos los han hecho 
nadie p o d r á negarme á m i el derecho 
de hacer, si se me antoja, una docena. 
R E V I S T A D E L T U R I A , 
s inquehaya qu ienseadmire n iseasombre; 
que yo t a m b i é n soy hombre 
y s a l d r é , si me l l a m a n , á la escena. 
Que ellos t ienen talento 
y que saben l u c i r l o — 
Pues yo soy un portento, 
aunque me e s t é m u y mal á m i el decir lo . 
Y apo37ado en creencia tan s i m p á t i c a 
me l a n c é á d i scu r r i r el a rgumento 
de m i p r imera p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , 
t i tu lada Inaudito atrevimiento. 
N o s u d é mucho , hablando francamente, 
n i tuve que guardar tampoco cama; 
me a t i c é cuatro lapos en la frente 
y s u r g i ó el a rgumen to de m i d rama . 
¡Que a rgumento , s e ñ o r e s ! 
L l e n o de esos horrores 
que l levan los poetas al teatro, 
estaba yo seguro 
que con él p a s a r í a n u n apuro 
m á s de un espectador y m á s de cua t ro . 
Muertes al na tu ra l , muertes sangrientas, 
pasiones desbordadas, 
si tuaciones violentas 
y d e s p u é s al final muchas palmadas; 
que el vulgo es n é c i o y pues aplaude, es jus to 
á cambio de palmadas, darle un susto. 
Sobre todo, d e c í a yo , es preciso 
que muera mucha gente de improv i so ; 
al p ú b l i c o le dan las muertes gusto; 
y para salir bien del compromiso 
hay que matar , aunque esto sea in jus to . 
Que Dios no tome en cuenta m i matanza, 
y vamos á escribir s in m á s tardanza. 
I I 
Me s e n t é , pues, á la mesa, 
l l e n é de t i n t a el t in te ro , 
y e sc r ib í en letras m u y gordas: 
Inaudi to atrevimiento, 
(una raya por debajo) 
drama en tres actos y en verso, 
o r ig ina l de ( m i nombre 
y m i apell ido paterno.) 
Personajes: el m a r q u é s , 
su esposa d o ñ a Consuelo, 
su h i ja d o ñ a Clo t i lde , 
una dama, un escudero, 
y don Lope de Bravante , 
apuesto y gen t i l mancebo. 
A l levantarse el t e lón 
suena á lo lejos un t rueno; 
sale el m a r q u é s de su estancia, 
cruza la escena l igero , 
y y é n d o s e por el foro 
dice: — T o r m e n t a tenemos. 
Escena segunda. — ¡Pér f ida ! , 
(írrita airado el escudero 
d i r i g i é n d o s e á la dama, 
gal larda moza por c ier to . ) 
¿Con que adoras á don Lope 
mient ras \'o rabio de celos? 
¡ T ú m i dicha, t ú m i encanto. . . ! 
Pues b ien , estoy ya resuelto; 
p r i m e r o t ú , luego yo 
¡los dos, los dos m o r i r e m o s . . , ! 
(Saca un p u ñ a l , y lo hunde, 
catorce veces lo menos, 
en el pecho de la dama, 
que exhala el postrer a l iento . ) 
¡ G r a c i a s , Dios m i ó , ya estoy 
bien vengado y satisfecho! 
¡ A h o r a y o . . ! y se levanta 
¡ p u m . . . ! la tapa de los sesos. 
Escena tercera. (Salen 
por la derecha corr iendo 
d o ñ a C lo t i lde y don Lope . ) 
D o n L o p e : — ¿ N o t e n d r á s miedo? 
— E l a m o r nunca lo t iene. 
— L o veremos, 
— L o veremos. 
Y por el b a l c ó n del foro 
van á h u i r lé jos , m u y lejos, 
cuando se rompe la escala 
y se estrel lan contra el suelo. 
Sale al r u i d o la marquesa, 
r e tumba m u y cerca el t rueno , 
penetra un rayo en la estancia 
y mata á d o ñ a Consuelo. 
Escena cuar ta . E l m a r q u é s : 
— M e siento mal ¿que s e r á esto? 
¡Si e l l i co r que esta m a ñ a n a 
b e b í , s e r í a veneno! 
¡ M a r q u e s a ! ¡Clot i lde! pronto 
¡que me abraso, que me muero . . . ! 
¡ F a v o r . . . ! y espira el m a r q u é s , 
presa de horr ibles to rmentos . 
Escena q u i n t a . (Anochece 
Sale . . . ) ¡ D i o s santo, q u é he hecho! 
¡Si los he matado á todos! 
¡ Q u e salga el sepulturero! 
Y tuve que poner fin 
á m i d r ama en sus comienzos, 
por no tener personajes 
para seguir escribiendo. 
N o t a : no m a t é a l traspunte 
po r , . , porque no me dio t i empo . 
ELADIO ALBKNIZ. 
C A N T A R E S , 
Cielos y mundos p o d r í a 
m i c o r a z ó n contener; 
¡ c o m o s e r á n mis dolores 
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cuando no caben en él! 
De los n i ñ o s y los viejos 
todo con ca lma lo sufro, 
porque he sido lo p r imero 
y espero ser lo.segundo. 
Son tus amores, n i ñ a , 
mol ino de agua; 
rueda, alboroto, espuma, 
nada les falta. 
E n cambio son los mios 
agua de nor ia , 
l u z , frescura, corr iente , 
todo les sobra. 
L a vida es una cadena 
que, s e g ú n cambia de manos, 
es en unas oro y flores, 
y en otras h ier ro y esparto. 
Tengo los ojos puestos 
en una cara, 
y a l espejo me asomo 
para m i r a r l a . 
M . DEL PALACÍO, 
M U S I C O S A R A G O N E S E S , 
(Conttnu ación.) 
I I I . 
L a s c r ó n i c a s de aquellos t iempos en 
que el Reino de A r a g ó n l o g r ó su mayor 
grandeza y p o d e r í o , no guardan en sus 
p á g i n a s noticias que puedan servir de algo 
para la r e d a c c i ó n de estos leves apuntes. 
L a cu l tu ra de la corte aragonesa y la 
p e r f e c c i ó n que de ella y de sus Reyes me-
r e c í a n las artes, h á c e n n o s adiv inar lo que 
es imposible saber á punto fijo. 
A r a g ó n cuyo nombre u n í a n entonces 
sus gloriosos monarcas, sus bravos gue-
rreros y sus arriesgados navegantes, a l 
de los m á s bellos p a í s e s que b a ñ a ese mar 
azu l que con el soplo de sus brisas y el 
r u m o r armonioso de sus olas entona u n 
h i m n o perenne á la P o e s í a y al A r t e , ma-
ravi l las nacidas bajo el cielo c l a r í s i m o que 
las aguas del M e d i t e r r á n e o refleja; A r a -
g ó n , decimos, dejaba que la austera con-
d i c i ó n de sus naturales se suavizase con 
el contacto de las costumbres de Proven-
za y de I t a l i a ; dejaba que i luminasen la 
frente de sus libres hijos los pr imeros a l -
bores del Renac imien to , sol esplendoroso 
que no t a r d a r í a en b r i l l a r sobre el iTori-
zonte de las t ierras lat inas, disipando las 
t inieblas que desde las regiones del Sep-
t e n t r i ó n se extendieron sobre Europa du-
rante los s o m b r í o s t iempos medios; a b r í a , 
en fin, sus puextas con c a r i ñ o s o afán á 
todo lo que significase ciencia é ingenio , 
cu l tu ra y c o r t e s a n í a . 
Alfonso Í I , de quien se ha conservado 
una c a n c i ó n hasta nuestros d í a s ; Alfonso 
I V , en cuya c o r o n a c i ó n compuso su her-
mano D . Pedro canciones y villanescas 
que c a n t ó el j u g l a r Romaset ( i ) ; Juan I , 
que atrajo al palacio de la Al jafer ía con 
sus e s p l é n d i d a s y continuas fiestas los 
trovadores que r e c o r r í a n todos los p a í s e s , 
conv i r t ' endo en emporio del gay saber la 
morada de Jaime el Conquistador; M a r t í n 
el Bueno , de p r ó s p e r a y pacíf ica memor ia ; 
el gran Alfonso V y el C a t ó l i c o Fe rnan -
do, fueron los reyes en cuya é p o c a t u -
v ie ron las artes m á s desarrollo y protec-
c i ó n . 
De aquellos famosos trovadores que en 
el cu l t ivo de la gaya ciencia c o m p r e n d í a n 
á la par el de la r i m a p o é t i c a y el del r i t -
mo mus ica l , g u á r d a n s e obras y recuerdos 
en preciosos documentos — el Cancionero, 
por ejemplo, que ex i s t ió en la Bib l io teca 
de la Univer s idad de Zaragoza; —-pero su 
i n t e r é s y va l í a se nos alcanzan solamente 
desde el punto de vis ta l i t e ra r io . 
A n d u v o el t i empo y v ino el s iglo X V I , 
el siglo de Palestr ina en I t a l i a , de O r l a n -
do Lassus en B é l g i c a , de Morales y V i c -
tor ia en nuestra E s p a ñ a . — L a m ú s i c a pro-
fana r e d u c í a s e a q u í á la s a z ó n á las can-
ciones de diverso g é n e r o que se entonaban 
a l son de la v ihuela y la gu i t a r r a , ó á los 
tientos, composituras, galas y gallardas q u t 
se t a ñ í a n en esos ins t rumentos . L a m ú -
sica re l ig iosa , en cambio , n a c í a entonces 
como M i n e r v a de la cabeza de J ú p i t e r , 
armada de todas armas, grandiosa, ex-
presiva, abriendo 
el arte l í r ico ha 
X V I I I y X I X á 
A esa é p o c a pertenecen los aragoneses 
Pedro Ciruelo—-en calidad de t e ó r i c o , — 
Melchor Robledo y Pedro de R u i m o n t e . 
Pedro Cincelo, h i jo de la c iudad de 
Daroca, uno de los pr imeros s á b i o s es-
p a ñ o l e s del s iglo X V I , preceptor de Fe-








[1] Blancas, cronista aragonés . 
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en Salamanca, e sc r i b ió , entre otros l i -
bros de verdadero valer c ien t í f i co , el 
Cursus quatuor ntathematicarum a r t í i n n 
l ibcral ium (Alca lá , I 5 I 6 , en fo l io . ) Coa 
j u i c i o claro y par t icu lar raciocinio , t ra ta 
Ciruelo en esta obra de la m ú s i c a como 
ciencia m a t e m á t i c a y de c á l c u l o , s ingu-
lar t e o r í a que desa r ro l ló , m u c h o d e s p u é s 
el c é l eb re f r a n c é s Ramean, siendo a c a -
tada y defendida por renombrados con-
t rapunt i s tas . 
Es de notar c ó m o fué un a r a g o n é s 
quien p r imero expuso y s u s t e n t ó tal teo-
r í a , y como ot ro a r a g o n é s , e l j e s u í t a 
E x i m e n o hubo de atacarla con gran v io -
lencia. 
U n o de los muchos y notables profeso-
res e s p a ñ o l e s que tuvo en el siglo X V I la 
Capi l la Pont i f ic ia , fué el maestro Melchor 
Robledo, citado por F é t i s con elogio en su 
Biogvaphie Universelle des Musiciens. 
D e s p u é s ele permanecer no pocos a ñ o s 
en la ciudad del T i b e r , centro entonces 
de la cu l tu ra universa l , vo lv ió Robledo á 
su patr ia y fué nombrado maestro de ca-
pi l la de la Santa Iglesia de L a Seo de Z a -
ragoza, donde se le c o l m ó , por pueblo y 
clero, de todo linaje de consideraciones. 
C u é n t a s e , — c o m o d e m o s t r a c i ó n del g ran-
de aprecio que m e r e c i ó el maestro Roble -
do,—que á su muer te , el cabildo de L a 
vSeo a c o m p a ñ ó la c o n d u c c i ó n de su c a d á -
ver formando parte del cortejo f ú n e b r e , 
s ingular honor de que hasta entonces no 
h a b í a habido ejemplo semejante. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
MARIANO DE CAVIA. 
L A A D U L A C I O N , 
A Y en la sociedad, para desgra-
cia suya, miembros cuya lepra 
envenena, y , cor rompida , expar-
_ ce su edor nauseabundo en to r -
no de sus v í c t i m a s . 
Estos h i p ó c r i t a s , basados en la convic-
c ión que t ienen de su nu l idad , buscan á 
aquellos que con sólo la presencia los ele-
ve, los haga valer y los haga realizar sus 
mezquinos intereses. 
U n hombre que adula t iene, como a t r i -
butos suyos, que no se d e s v í a n un punto 
de su detestable persona, la h i p o c r e s í a , el 
e n g a ñ o y la falsedad. 
L a a d u l a c i ó n ha existido siempre, por-
que s iempie ha habido hombres bajos; 
s iempre e x i s t i r á , porque es consiguiente 
á la human idad producir f e n ó m e n o s que 
la deshonren, labrando su d e s c r é d i t o por 
cuantos medios e s t á n á su alcance. 
D e g r á d a n s e ante su propia conciencia, 
y luego sin e s c r ú p u l o n inguno se rebajan 
ante el concepto de los d e m á s . L a f ran-
queza es uno de los medios, disfrazada, 
de que se valen para e n g a ñ a r , pues la en-
carecen hasta creer que convencen, que 
la poseen, y es postiza, es careta con la 
cual ocu l tan su deslealtad. 
Habiendo visitado un galo, cuando la 
i n v a s i ó n del grande imper io , uno de los 
templos de Roma , e n c o n t r ó s e con Joan, 
y dando la vuel ta , dijo con desprecio: 
« E s t e no es Dios verdadero, porque tie-
ne dos c a r a s . » 
Cuando la desgracia nos hace tropezar 
con uno de estos, que son otros tantos 
Janos, hay que verlos con desprecio, d i -
ciendo: « E s t e no es amigo v e r d a d e r o . » 
Hac iendo a b s t r a c c i ó n muchas veces 
del poder, de la riqueza, de la hermosura 
y de otras tantas cosas que son un i m á n 
para los falsos amigos , dejan desierto el 
lugar que o c u p ó el poder, la r iqueza y la 
he rmosura . 
¿Y esto q u é prueba? que son fieles y 
nunca se desprenden del poder, de la her-
mosura n i del d inero; s iguen á donde 
quiera que va el ideal de su i n t e r é s . 
E n toda la escala in f in i t a de la socie-
dad, e s t á la escala de aduladores. L o s hay 
en el a l c á z a r , en to rno del magnate; los 
hay que pulu lan en los centros del comer-
cio, al rededor de la si l la pont i f ic ia , en 
las s a c r i s t í a s , en los burdeles ó lupanares 
y tabernas. L a diferencia es de traje, de 
modales, de f ó r m u l a s y de nombre . L o s 
unos son caballeros de indus t r i a y los 
otros son patanes. 
U n a de las cualidades m á s ventajosas 
para uno que se s i t ú a en un punto d o m i -
nante, es ver un hor izonte m á s extenso; 
pero si el incienso del rastrero que tiene 
á sus plantas, le ofusca la vista, logra en-
g a ñ a r l o y le hace creer en cosas diferen-
tes de las que ver d e b í a . 
Jus t ic ia , no cabe en hombre adulador. 
Ser imparc i a l va contra su po l í t i c a : teme 
perderlo todo; a s í es que sus fallos son 
hermosa espuma; sus elogios, p r ó d i g o s , 
sus medios ingeniosos; pero para quien 
comprende todas sus maquinaciones, to-
do esto es ofensivo. 
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C u á n t o s y c u á n t o s hay que haciendo 
t r a i c i ó n á los deberes m á s sagrados, ta l 
vez á los deberes para con la pa t r i a , para 
con la fami l ia , á todo aquello qae para 
o t ro es lo m á s querido, lo m á s santo, lo 
mas sagrado, c o n ñ e s a n , s in que se lesexi-
j a , que no les l lena el c o r a z ó n nada de lo 
pasado; nada de lo lejano, sino solamente 
lo de actualidad, ta l vez por u n misera-
ble i n t e r é s que no compensa en nada al 
concepto fatal en que c á e n confesando lo 
con t ra r io de lo que debieran! 
U n c o r a z ó n que a m ó insp i ra s i m p a t í a 
a l confesar que á u n ama. U n extranjero 
en t ie r ra lejana y que suspira por su p à -
t r i a querida, inspira c o m p a s i ó n , inspira 
confianza y exige benevolencia. Mas uno 
que de p à t r i a ajena hace m é r i t o s con de-
te r io ro de la honra de la suya, tarde t i e -
ne que lanzarse en brazos de la for tuna y 
luego . . . la recompensa era de esperarse. 
U n a de las cosas que enaltecen al h o m -
bre que sabe discernir sus deberes, es 
mantener intacta, í n t e g r a y en p lanta su 
d ign idad personal, para que cuando a l -
gu ien quiera atentar contra e l la , tenga 
por baluarte y defensa su respetabil idad; 
y esto basta á imponer con r i g o r , que el 
hombre puede ser h u m i l d e , pero no h u -
mi l l ado ; t í m i d o , pero no p u s i l á n i m e . 
E n todos t iempos, el h o m b r e , aunque 
de un modo imperfecto, h a b í a conocido 
sus a t r ibutos , y á medida que la h u m a -
n idad ha ido avanzando al p i n á c u l o de 
sus perfecciones, ha ido exigiendo t a m -
b i é n que las leyes lo reconozcan; y hoy 
en todos los pueblos que marchan al apo-
geo de sus glorias, garan t izan a l hombre 
su d ign idad y su l ibe r tad . 
¿ P o r q u é no est imar, pues, lo que for-
m a la esencia humana"? ¿por q u é exigi r 
g a r a n t í a s por parte de otros , si él mi smo 
se rebaja? 
E l hombre vive de sus ideas y la elec-
c i ó n que de ellas haga, el grado de pure-
za de que e s t é n revestidas y l a verdad 
que en ellas v i s lumbre , le s i rven de g u í a 
en las decisiones de la v ida pr ivada , p ú -
bl ica , mora l 3̂  social . 
Cuando a un hombre se le rebaja su 
d ignidad, nada lo abate tan to como que 
en su in ter ior se repi ta : « H a n descubier-
to q u é soy ;» mas si e s t á convencido de 
la rec t i tud de sus deberes y el ul traje se 
ha inferido á un hombre d igno , nada le 
es m á s satisfactorio como decirse á s í : 
« S o y digno y la c o n v i c c i ó n me f o r t a l e c e . » 
Ra ro y m u y raro es el h o m b r e firme 
en sus resoluciones, que no esquive n i 
sacrifique su deber n i sus impulsos á i n -
tereses superfinos é insignif icantes . 
H a y hombres con quienes es impos i -
ble conseguir un m a l fin y á quienes se 
les venera con respeto, tan só lo por el 
hecho de no dejarse arrastrar por ambi -
c ión y cont rar ia r un bien pos i t ivo , como 
es no contrar iar deberes en pro de un fin 
miserable y rastrero. 
L a a d u l a c i ó n se externa: «po r la pala-
bra, (nunca por los hechos) por escrito y 
t a m b i é n por la p r e n s a . » 
J . I . GONZÁLEZ R . 
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i . 0 de Octubre de 1176.—Concede A l o n -
so I I de A r a g ó n , la carta puebla á la 
v i l l a de Te rue l , cinco a ñ o s d e s p u é s de 
su f u n d a c i ó n . 
(1471) D . Juan I I dispone que los 
jueces de T e r u e l y sus aldeas, sean 
un a ñ o naturales de T e r u e l y otro de 
cualquier pueblo ó aldea. 
( i 8 3 8 ) . — A c c i ó n de Mael la en la 
que es derrotado y muer to el general 
P a r d i ñ a s , por Cabrera. 
2 de Octubre de I7g5.—El Correg idor 
de T e r u e l D . Francisco L ó p e z L i i p e r -
guer, eleva una e x p o s i c i ó n al Rey don 
C á r l o s I V para que se le deje h a b i l i -
ta r h a b i t a c i ó n para él y su f ami l i a en 
la casa propia de la C o m u n i d a d . E n 
esta e x p o s i c i ó n se hace constar que 
la citada casa se c o n s t r u y ó en i545, 
costando el escesivo precio de 70.000 
l ibras jaquesas. 
3 de Octubre de 1283.—Pedro I de A r a -
g ó n j u r a en Zaragoza los fueros de 
T e r u e l , y dispone no puedan ser ba i -
les de esta v i l l a n i n g ú n j u d í o n i moro 
recien conver t ido . 
(i553).—Nace en H i j a r el l i m o , se-
ñ o r D . F r . J e r ó n i m o Bau t i s t a de L a -
moza, Obispo que fué de Barbas t ro 
y A l b a r r a c í n y notable escr i tor . 
4 de Octubre de 1666.—Nace en V a l -
bona D . Francisco Piquer , fundador 
del Mon te de Piedad de M a d r i d . 
( i 8 3 5 ) . — E s herido en Muniesa por 
los carlistas el general Nogueras . 
5 de Octubre de 1587.—Él Papa Sixto 
V conf i rma la e l e v a c i ó n á Catedral de 
la colegiata de T e r u e l hecha por Gre-
gor io X I I I . 
(1828).—Muere en Gea D . J e r ó n i -
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mo de San F é l i x , Obispo de Alba r r a -
c í n . 
6 de Octubre ds 1327.—La Comunidad 
de T e r u e l 3̂  la v i l l a de Olba celebran 
una concordia . 
7 de Octubre de 1376.—La Comunidad 
de T e r u e l reclama al Ba i l e por el de 
Va lenc ia todos los p r iv i leg ios que te-
n í a n en aquel reino los de la v i l l a de 
T e r u e l . 
(1777). — C o l ó c a s e el Retablo de la 
Fuensanta en el lugar de V i l l e l , he-
cho por el escultor Juan S i m ó n de 
Terue l , que c o b r ó 2oo l ibras por su 
c o n s t r u c c i ó n . 
8 de Octubre de 1827.—Toma p o s e s i ó n 
del Obispado de T e r u e l el l i m o . Doc-
tor D iego M a r t í n e z C a r l ó n y T e r u e l . 
g de Octubre de i 8 8 3 . — H o r r o r o s a i n u n -
d a c i ó n en el barr io de la Es t re l la de 
Mosqueruela , en la que a d e m á s de los 
grandes d a ñ o s materiales que hubo , 
perecieron 28 personas. 
10 de Octubre de i 3 6 8 . — E l Rey D . Pe-
dro I V y su esposa D.a Leonor , dan 
l icencia á la Comun idad para cargar 
censales y v i ó l a n o s , en la cantidad de 
100.000 sueldos, para pagar lo que 
d e b í a n al Rey y con ellos este i r al 
socorro de la Pola de C e r d e ñ a . 
11 de Octubre de 1873.—D. Manue l Mar -
co de Bel lo entra en Oliete con unos 
2.000 carlistas á sus ó r d e n e s . 
12 de Octubre de 1277.—La Comunidad 
de Te rue l celebra una concordia con 
el Comendador del cast i l lo de A l c a l á , 
F r a y G a r c í a Pedro de Cosa, sobre d i -
ferencias de t é r m i n o s . 
( i 8 3 3 ) . — C a r n i c e r d á el p r i m e r g r i -
to de r e b e l i ó n carl ista en el pueblo de 
C o d o ñ e r a , tres d ías d e s p u é s de la p u -
b l i c a c i ó n oficial en A l c a ñ i z d é l a muer -
te de Fernando V I L 
(1837).—Cabañero hace prisioneros 
en la masada de T o r r e m o c h a (Cama-
ri l las) á 72 soldados que fusi ló el i3 
en H i n o j o s a . 
13 de Octubre de i 3 5 6 . — C e l é b r a s e en 
Te rue l S inodal diocesano, convocado 
y con asistensia del Arzobispo de Z a -
ragoza D . Lope F e r n á n d e z de L u n a . 
14 de Octubre de 1837.—Sorpresa de B o -
n é en el pueblo de Camar i l l a s . 
15 de Octubre de 1186.—D. A l o n s o I I 
de A r a g ó n coloca la p r imera piedra 
para la Ig les ia de San Salvador de 
T e r u e l . 
( i 8 3 5 ) . — I n c e n d i o y ataque de la 
Ig les ia de C a s t e l s e r á s y de la E r m i t a 
del ca lvar io , 
16 de Octubre de 1248.—El Concejo de 
A l c a ñ i z derrota á los moros de Es t ida 
y V e o . 
17 de Octubre de i328.—Alonso I V de 
A r a g ó n conf i rma los pr iv i legios del 
C o m ú n y H o n o r de Huesa . 
18 de Octubre de i 5 5 6 . —Concordia he-
cha entre la ciudad de Te rue l y su Co-
m u n i d a d sobre la c o n s t r u c c i ó n y sus-
t e n t a c i ó n de la carretera de T e r u e l á 
Va lenc i a . 
19 de Octubre de 1822.—Nace en Alca -
ñ i z D . Vicente Alcober y L a r g o , no-
table filólogo que á los 28 a ñ o s p o s e í a 
mas de cuarenta idiomas y dialectos. 
20 de Octubre de i 3 6 o . ~ D . Pedro I V 
concede á T e r u e l que sus causas se 
t e r m i n e n por el Juez ordinar io y no 
por el Juez universal de apelaciones. 
( i 8 3 6 ) . — A t a q u e y toma de Arcos 
por los carlistas. 
21 de Octubre de 1861.—Muere en T e -
rue l el v i r tuoso Sacerdote y profesor 
de su I n s t i t u t o D . J o s é C o r b a t ó n y 
G a r c í a . 
22 de Octubre de 1429.—Celébrase l a 
p r imera s e s ión de las cortes del Re ino 
reunidas en Valderrobres . I m p ú s o s e 
en estas c ó r t e s la c o n t r i b u c i ó n de 
guerra l lamada de los fuegos y hoga-
res, s i rviendo de t ipo el censo hecho 
en las c ó r t e s de Mael la , (1404) por el 
que se vé que t e n í a entonces 
42.683 casas. 
23 de Octubre de i 5 i g . — E l Emperador 
C á r l o s V vende á su general D . L u i s 
S á n c h e z de Toledo los lugares y cas-
t i l los del t rono de Huesa por el precio 
de 10.000 ducados de oro fino de Z a -
ragoza. 
24 de Octubre de 1214.—Llega á Terue l 
D . A l o n s o I I de A r a g ó n y ratifica sus 
fueros de S e p ú l v e d a y todas sus fran-
quicias y p r iv i l eg ios , 
de Octubre de i i 5 j . — D . R a m ó n B e -
renger concede á A l c a ñ i z el p r iv i l eg io 
ó carta puebla, con las mismas exen-
ciones y libertades que disfrutaba Z a -
ragoza. 
de Octubre de 1873.-
l lega con sus fuerzas 
Fuentes claras, 
de Octubre de 1092.-
ta lban y se posesiona en su casti l lo el 
c é l e b r e C i d campeador, 
de Octubre de 1748.—Es mar t i r izado 
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Marco de Bel lo 
á Caminrea l y 
L leea á M o n -
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Royo , na tura l de Hino josa , mis ione-
ro dominico y coadjutor a p o s t ó l i c o de 
la d ióces i s de Joquien en aquel R e i n o . 
29 de Octubre de i 8 3 8 . — E l Conde de 
B e l a s c o a í n recupera de los carlistas el 
casti l lo de Calanda. 
30 de Octubre de i S y i . — H ú n d e s e una 
de las cubiertas de los aljibes que se 
estaban construyendo en la plaza del 
mercado de T e r u e l , y perecen entre 
los escombros ve in t i cua t ro hombres 
y cuatro mujeres que estaban presen-
ciando una almoneda. 
( i 8 3 6 ) . — E l general San M i g u e l se 
apodera de Cantavieja. E n este m i s -
mo dia el Royo de Nogueruelas fusi ló 
en Albentosa á 77 hombres de la 
g u a r n i c i ó n de Arcos . 
31 de Octubre de 1277.—Muere en T e -
ruel su hi jo D . Pedro G i m é n e z de 
Segura, Obispo de A l b a r r a c í n y maes-
t ro de los hijos del Rey D . Ja ime y 
de D.a Teresa G i l de Vidau ra . 
SALVADOR GISBERT. 
Donativos recaudados en el CÍRCULO ARA-
GONÉS para socorro de necesidades proce-
dentes de la epidemia en las tres provincias 
aragonesas, 
D . M i g u e l F a u de Casa Juana 25 pe-
se ta s .—M. R . F . 20.—Francisco M a r t í -
nez 5.—José Gracia Al lus tan te 25 . - -F ran -
cisco Loren te J imeno 5 .—Marcel ino Sa-
gaseta 2.—Ensebio R o c h 3 . — C r i s t ó b a l 
C o l ó n 3.--José Cambronera 2.—Luis Pa-
ganiche 2 . — J u l i á n L ó p e z Candeal 10. 
— M a r i a n o Palacio 75,—Eusebio Z u r r ó n 
5.—Marcos Faced de A r i ñ o 1.—Aniceto 
Pueyo 2 . — B e r n a b é Galvez 2.—-Francis-
co Bravo Navar ro 5 .—Manuel M.a G o n -
z á l e z 25.—Blas E c h e z á r r a g a 5.—Salva-
dor Br ieba 1 . — F e r m í n L a h o z 2 . — J o s é 
T o b e ñ a s 2 .—Franc isco del Va l le 1 . — 
Florenc io Lassa 1.—Salvador Crespo 25. 
—Fernando Bayles 10.—Una s e ñ o r a 2. 
—Ai ' amburo Hermanos 5.—Delgado 1. 
—^Val y J i m é n e z 1 0 . — M a r t í n e z 10.—La 
Zaragozana 2 , 5 0 . - 0 . R . 5.—Comele-
r á n 10.—Pastor 5.—Melendez 5.—Pas-
to r y R o d r í g u e z 10.—Vicente de la Fuen-
te 25.—Calvo y M a r t i n 25.—Un arago-
n é s i 5 . — G á l l e g o 5 . — H e r n á n d e z 5.— 
G o n z á l e z R o d r í g u e z 5. — J o s é Gal lego 
2,5o.—M. I . 2 ,5o . -Pab lo Redondo 2.— 
A n g e l Cela Pombo 1.—Pallares y S á n -
chez 5.—Mayo 1.—Moya 5.—G. O. 2, 
— G . M . 1.—Manuel Lacostena 2.—Ma-
r í a L u i s a Zapater 2.—Lope Coello 2.— 
U n a persona car i ta t iva í . — I g n a c i o T r i -
fón 1.—Felis B o r r e l l í . — D a n i e l Y a g ü e 
i , 5 o . — H . H e r n á n d e z 5 .—Mar t inhno y 
C o m p a ñ í a 10.—Donato Guio 2 . — L i n o 
Mateo 1.—Epifanio Arteaga 1 . — R o m á n 
H e r n á n d e z 2 .—Felic iana Baena i . —Ca-
talina Baena i .—Jose fa U r f í a 0,5o.— 
J o s é L ó p e z 2 . — N i c o l á s Lacasa 2.—Se-
ñ o r P á r r o c o de San M a r t í n 5 .—Francis-
co Criado 2^50.—José G o n z á l e z i,5o.— 
Aniceto L o r e t 2 . - - Joaqu ín Carrasco 1,5o. 
— A n t o n i o Flores 1,5o—Eduardo A t r e u 
2 .—José Monfí l 1 .—María Es teban 1.—• 
J u l i á n P é r e z i . — A l f r e d o Delgado 0,5o. 
—Gumers indo de Franc ia i . — A n d r é s 
M a r t í n e z Pantoja 1.—Angel Cuadrado 2.-
Mar iano G o n z á l e z o,5o.—Juan M . Cres-
po o,5o.—José Grande 0,5o.—José Po-
zas o ,5o .—Anton io H u e r t a 2 .—Mar iano 
G . G ó m e z 2 . - C á r l o s M a r q u é z 1,5o.—An-
ton io A r a g ó n 1.—Luis Mensayas 2 . — A n -
gel Soriano o,5o.—•Bruno Casamayor 2. 
--Juan S u b i r á 2 .—Vicente Cobo 1 .—An-
gel G a r c í a 1.—Manuel H i j a z o 1 .—Anto-
n io To r r en t e o,5o.—Juan J . H i j a z o o,5o. 
— M a n u e l Lozano o,5o.—Manuel C a m í n 
5 .—Un m a ñ o m a d r i l e ñ o 1. — P. R . B . 
2,5o.—L G . 1 .—Antonio Nava r ro 2.— 
S e ñ o r P i n i l l a 1.—E. R . 1.—A. S. 1.— 
A n t o n i o Vi l legas 10.—L R . B . 2,5o.— 
J o s é Royo Pucho l 5.—-Antonia V e r a de 
R o y o 2,5o.—Alfredo Royo (h i jo ) 1.— 
Manue l D í a z Idependiente 1. — T o m á s 
Suez 2.—Julio Montesinos 2 . — A g u s t í n 
S. Yubera 25.—Cosme Dieste 5.—Ma-
nuel Selvi L ó s e o s 5 .—Vicente H i j o s Pa-
lacio 5.--Pascual I z u e l 5.—Mariano L o r -
da i . — S a t u r n i n a de la Cobada 1.—Ma-
r ía Van-Bauberghen y Hes 5.—Josefa 
Aznarez 5 .—Lorenza Aznarez 2,5o.— 
M a r í a J u l i á n 1.—Manuela F lores 5.— 
Inocencio S a l d a ñ a 5.—Francisco de Gre-
gor io 2,5o.—Vicente Lafuente y F igue-
ras 2,5o.--Manuel Padules y d i v á n 5.— 
Carol ina Ar ias o ,25 .—I. F . 2 . — A g u s t í n 
A t i e n z a Cobos 25.—Un desconocido 1.— 
Gregor io Urosa i , 5 o . — I . Pereda 6.— 
U n a desconocida 0,25.—Felipe Barroeta 
5 .—Un car i t a t ivo 5.--Manuel Cer io l 5.— 
A n t o n i o H e r r e r o 3 . - - Joaqu ín D a r á n 2.— 
Francisco B r o t o 2 . — J o a q u í n Baquedano 
5 .—Lorenci to Baquedano 2,5o.—Igna-
cio Bosqued 5 . — C á r m e n M é n d e z 5.— 
Fel is Monforte 2 ,5o .—Estéban G a r c í a 2. 
^ M a n o l i t a R o d r í g u e z 1 .—Señora C lo -
t i lde 2,5o. 
• (Se conc lu i r á . ) 
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Gran suscrición musical, la m á s ventajo-
sa de cuantas se publican; pues reparte ade-
m ás de la mús ica de zarzuela que se dá por 
entregas y sin desembolsar un cént imo m á s , 
otras obras de regalo, Á ELECCIÓN DE LOS SUS-
CRITÜRES, cuyo valor sea igual al que hayan 
abonado para la suscr ic ión. 
Almacén de mús ica de D. Pablo Martin = 
Correo, 4=Madrid.=:Gorresponsal en Teruel, 
Adolfo Oebreiro = San Esteban = 5 . 
La Guirnalda, que lia realizado importantes 
mejoras en su texto, publica grabados de 
modas y labores que en nada desmerecen de 
los periódicos d e m á s lujo, y en su verdadera 
especialidad de dibujos para bordar es el que 
da pliegos nutridos de itifiaidad de modelos 
de la mayor ut i l idad para Colegios. Escuelas 
y paralas familias todas, que encuentran en 
esta publicación,[la más barata de las del bello 
sexo, cuanto pueden necesitai* para sus labo-
res y para vestir con elegancia. Es sin dis-
puta la que más se recomienda al público. 
SOCIEDAD ECONÓMICA TUROLENSE 
DE AMIGOS DEL PAÍS. 
Desde el día 1.° al 17 de Octubre próximo, 
estará abierta la matricula en las asignatu-
ras de dibujo, solfeo, piano, instrumentos de 
cuerdas, francés é instrucción primaria para 
adultos, enseñanzas sostenidas por esta So-
ciedad; debiendo advertir que en las de d i -
bujo y música serán admitidas t amb ién las 
señori tas que lo soliciten, á cuyo objeto se 
abr i rán ciases especiales y á horas distintas. 
La mat r ícu la en cualquiera de las asigna-
turas puede verificarse durante los días seña-
lados, de 6 á 8 de la noche, en la Secretar ía 
de la Económica, siendo requisito indispen-
sable para los que ingresen saber leer y escri-
bir, y debiendo abonar los derechos de ins-
cripción correspondientes á cada una, expre-
sados á con t inuac ión : 
Pets. 
Dibujó ó solfeo para los socios, ó hijos de 
socio ' 7 
11 Idem para los que no lo sean, • . * . 
Instrumentos oe cuerda para los socios, ó 
hijos de socio. . . 
Idem para los que no lo sean 
Piano para los socios ó hijos de socio.. . 
ídem para los que no lo sean 
Francés para los socios ó hijos de socio. . 
Idem para los que no lo sean. . . . . 
En la clase de 1 .a enseñanza para adultos no 
se exigen derechos de matricula, por ser com-
pletamente gratuita, como lo es también en 
las demás asignaturas para los que acrediten 
ser pobres. 
Los derechos de inscripción se abonarán en 
un solo plazo al; matricularse el alumno, ex-
cepto los de la clase de piano, que se podrán 
satisfacer en dos, uno al comenzar el curso y 
el otro durante el mes de Enero próximo. 
Los libros de texto, horas de clase y cuan-
tos pormenores puedan interesar á los alum-
nos se indicarán en la Secretar ía . 
Teruel 26 de Setiembre de 1885.—El Presi-
dente de la Sociedad, Pedro Andrés y Cata lán . 
E l n ú m . 244 de La Correspondencia Musical 
que acabamos de recibir, contiene una precio-
sa tanda de walses de Waldteufel ti tulada 
N i d d'amour que se recomienda por la gracia 
de sus melodías y por la belleza de todos sus 
pasajes. 
Es la mejor publicación musical que ve la 
luz en España, y se suscribe en Madrid, alma-
cén de música de Zozaya, al precio de 24 rea-
les trimestre. El ar t ículo Músicos aragoneses 
que trasladamos á nuestras columnas, perte-
nece á dicho periódico. 
Hemos recibido el número 253 de la út i l í -
sima Revista popiUar de conocimientos útiles, 
única de su género en España, y que es cada 
vez más interesante, como puede verse por 
el siguiente sumario: 
La cuest ión Fer rán .—Producc ión del pan 
en relación con el peso de los trigos.—Proce-
dimiento para producirla luz Drummond.— 
Antefiloxérico.—Los bombos de la prensa con 
motivo del cólera. — Procedimiento para her-
mosear el ágata .—Hemedio contra el cólera,— 
La rebusca del d i aman te .—Ungüen to cicatri-
zante.— Memoria notab le .—Fabr icac ión de la 
sosa.—Cantidad de vino que produce toda 
la tierra.—Galleta de carne.—Pavimentos de 
asfalto y de madera.—Estado sanitario. —El 
cólera en España.—Calendario del agricultor. 
— E l bacíllo de la tuberculosis, por M. Peter 
Kaatzer.—Puente de hormigón .—Preparac ión 
de forraje.—Medicamentos aprecio de coste. 
—Planta testil.—Ayuntamientos de España . 
—Cola h idrófuga .—Alimento para el ganado. 
—Vacunación del virus colérico —Los arca-
nos de las islas Azores.—Nuevo procedimien-
to de la ext racción de la cocaína. 
Se suscribe en la Adminis t rac ión—Doctor 
Fourquet—7—Madrid. 
Terue l .= Imp. de la Benef icenc ia . 
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